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Metrioidea varicornis,	Miraces	aeneipennis	 y	Acalymma	 flavovitta-
tum)	y	uno	para	México	(Malacorhinus	acaciae).
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conducted	 at	Northeast	 	Mexico,	 and	 includes	 eight	 new	 records	 for	
Tamaulipas	(Babia	costalisdebaja,	Diplacaspis	prosternalis,	Chryso-
gramma	 septempunctata,	 Disonycha	 teapensis,	 Margaridisa	 atri-

































et	al.	 (2014),	 en	 el	 país	 se	 cuenta	 solamente	 con	 algu-
nos	estudios	 faunísticos	enfocados	a	 ciertas	 subfamilias	
o	tribus,	como	Chrysomelinae	(Burgos-Solorio	&	Anaya-
Rosales	2004),	Alticini	(Furth	2004,	2006,	2009,	2013),	
Cassidinae	 (Martínez-Sánchez	 et	 al.	 2010)	 o	 Clytrini	
(Medvedev	et	al.	2012);	otros	autores	han	analizado	a	la	
familia	 Chrysomelidae	 en	 extensiones	 geográficas	 más	
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amplias	(Andrews	&	Gilbert	2005,	Ordoñez-Reséndiz	&	
López-Pérez	2009,	Ordóñez-Reséndiz	et	al.	2011),	y	en	
áreas	 naturales	 protegidas	 del	 noreste	 de	México	 como	
la	Reserva	de	 la	Biósfera	El	Cielo	 (Niño-Maldonado	et	
al.	2005)	o	Altas	Cumbres	(Sánchez-Reyes	et	al.	2013)	
en	Tamaulipas;	 sin	 embargo,	 es	 evidente	 que	 aún	 resta	
gran	 extensión	del	 territorio	mexicano	por	 explorar.	En	
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MATERIAL Y MÉTODOS












Las	 comunidades	 vegetales	 se	 encuentran	 en	 buen	
estado	 de	 conservación	 y	 comprenden	 principalmente	
bosques	de	encino	y	encino-pino,	matorral	submontano,	




El	Diente,	 se	 encuentra	 el	 bosque	deciduo	 templado	de	
montaña	 (bosque	mesófilo	 de	montaña)	 (Briones-Villa-
rreal	1991),	lo	cual	representa	el	límite	boreal	de	este	tipo	
de	vegetación	en	México	(Arriaga	et	al.	2000).






a	 16:00	 hrs,	 comprendiendo	 un	 gradiente	 altitudinal	 de	
380	 hasta	 1200	msnm	 (Fig.	 1D);	 en	 total	 se	 llevaron	 a	
cabo	19	colectas	entre	marzo	a	 septiembre	de	2012.	La	
determinación	taxonómica	se	efectuó	mediante	literatura	













se	 recomienda	 su	 utilización	 como	medidas	 recurrentes	
en	 análisis	 de	 biodiversidad	 (Magurran	 2004,	Hortal	 et	
al.	 2006,	 Gotelli	 &	 Colwell	 2011);	 los	 estimadores	 se	
calcularon	con	100	aleatorizaciones	(sin	reemplazamien-
to)	mediante	el	programa	EstimateS	8.2	(Colwell	2009),	
tomando	como	base	 el	 número	de	 especies	 encontradas	









































a	 950	msnm	 (Cuadro	 1).	De	 la	 riqueza	 total	 observada	
en	el	Cerro	el	Diente,	50	especies	fueron	colectadas	so-
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Cuadro 1.	Listado	taxonómico	preliminar	de	Chrysomelidae	en	el	Cerro	El	Diente,	San	Carlos,	Tamaulipas,	México.	El	arreglo	de	las	especies	
se	presenta	en	base	a	Riley	et	al.	(2003).
Vegetación Altitud Mes de colecta
CASSIDINAE Gyllenhal, 1813
Tribu Chalepini Weise, 1910
Brachycoryna	pumila	Guérin,	1844	Db BE 780 Mar,	Sep
Sumitrosis	inaequalis	(Weber,	1801) BE 780 Jun,	Jul,	Sep
Tribu Cassidini Gyllenhal, 1813
Charidotella	sexpunctata	(Fabricius,	1781)	Db RP 440 Ago
Gratiana	lutescens	(Boheman,	1854)	Sg MS,	BE 600 Ago
Metrionella	bilimeki	Spaeth,	1932	Db BP 1100 Sep
Helocassis clavata	(Fabricius,	1798)	Sg MS,	BE 600-750 Ago
Helocassis	crucipennis	(Boheman,	1855)	Sg ME 550 Ago
Tribu Mesomphaliini Hope, 1840
Ogdoecosta	juvenca	(Boheman,	1854) BP 1,100 Ago,	Sep
CHRYSOMELINAE Latreille, 1802
Tribu Chrysomelini Latreille, 1802
Subtribu Doryphorina Motschulsky, 1860
Labidomera	suturella	Chevrolat,	1844	Db BE,	BP 780-1100 Mar
Subtribu Chrysomelina Latreille, 1802
Chrysomela	texana	(Schaeffer,	1919)	Sg RP 440 Ago
Plagiodera	semivittata	Stål,	1860 ME,	MS,	BE 550-800 Mar,	Jul,	Ago,	Sep
Plagiodera	thymaloides	Stål,	1860	Sg BE 780 Mar
CRIOCERINAE Latreille, 1807
Tribu Lemini Heinze, 1962
Lema	opulenta	Gemminger	&	Harold,	1874	Sg MS,	BE 750-800 Ago
Neolema	quadriguttata	White,	1993	Sg SB 630 Jun,	Jul
Neolema	sp.1 MS,	BE 750-800 Sep
CRYPTOCEPHALINAE Gyllenhal, 1813
Tribu Cryptocephalini Gyllenhal, 1813
Subtribu Pachybrachina Chapuis, 1874
Pachybrachis	sp.1 RP 440 Ago,	Sep
Pachybrachis	sp.2	Sg RP 440 Ago
Pachybrachis	sp.3 RP,	ME,	MS,	BE 440-780 Jul,	Ago,	Sep
Pachybrachis	sp.4 RP 440 Ago
Subtribu Monachulina Leng, 1920
Lexiphanes	guerini	(Perbosc,	1839) RP 440 Ago,	Sep
Subtribu Cryptocephalina Gyllenhal, 1813
Cryptocephalus	guttulatus	Olivier,	1808 BP 1,100 Ago,	Sep
Cryptocephalus	trizonatus	Suffrian,	1858	Sg ME 540 Abr,	May
Cryptocephalus	umbonatus	Schaeffer,	1906	Sg MS,	BE 680 Ago
Diachus	auratus	(Fabricius,	1801) RP,	MS,	BE 440-780 Ago,	Sep
Tribu Clytrini Lacordaire, 1848
Subtribu Ischiopachyna
Ischiopachys	bicolor	proteus	Lacordaire,	1848 ME 550 Sep
Subtribu Clytrina Lacordaire, 1848
Anomoea	rufifrons	mutabilis	(Lacordaire,	1848) ME,	MS,	BE 550-950 Ago,	Sep
Smaragdina	agilis	(Lacordaire,	1848)	Sg MS,	BE 900 Ago
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Vegetación Altitud Mes de colecta
Subtribu Megalostomina Chapuis, 1874
Coscinoptera	aeneipennis	(LeConte,	1858) ME,	BE 550-780 Ago,	Sep
Coscinoptera	scapularis	scapularis	(Lacordaire,	1848)	Sg ME 550 Ago
Coscinoptera	tamaulipasi	L.	Medvedev,	2012 ME 550 Ago,	Sep
Megalostomis	tomentosa	apicata Achard,	1926 BE 780 Sep
Subtribu Babiina Chapuis, 1874
Babia	costalisdebaja Moldenke,	1970*	Sg ME 550 Abr,	May
Babia	tetraspilota	texana	Schaeffer,	1933	Sg ME 550 Ago
Tribu Chlamisini Gressitt, 1945
Diplacaspis	prosternalis (Schaeffer,	1906)*Db ME 540 Abr,	May
Exema	conspersa	(Mannerheim,	1843) RP,	ME 400-440 Abr,	Ago
EUMOLPINAE Hope, 1840
Tribu Eumolpini Hope, 1840
Grupo Iphimeites Chapuis, 1874
Brachypnoea	sp.1	Db MS,	BE 700-800 Mar,	Ago
Brachypnoea	sp.2	Db ME 550 Mar,	Sep
Brachypnoea	sp.3	Sg MS,	BE 700-800 Ago
Colaspis	melancholica Jacoby,	1881	Db BE 780 Sep
Zenocolaspis	sp.1 RP 380 Abr,	May
Tribu Adoxini Baly, 1863
Grupo Leprotites Chapuis, 1874
Xanthonia	sp.1 MS,	BE 700-800 Mar,	Sep
Xanthonia	sp.2 MS,	BE 700-800 Mar,	Sep
GALERUCINAE Latreille, 1802
Tribu Alticini Newman, 1835
Acallepitrix	sp.1	Sg ME 550 Ago
Altica	sp.1	Db RP 380 Abr,	May
Asphaera	abdominalis	(Chevrolat,	1834)	Sg ME 550 Ago
Asphaera	sp.1	Db RP 440 Ago
Centralaphthona	diversa (Baly,	1877) SB,	ME,	MS,	BE 550-800 Jun,	Jul,	Ago
Chaetocnema	sp.1 SB 630 Jun,	Jul
Chaetocnema	sp.2 SB,	MS,	BE 630-800 Jul,	Sep
Chaetocnema	sp.3	Db MS,	BE 700-800 Sep
Chaetocnema	sp.4	Sg BE 780 Jun,	Jul
Chrysogramma	octomaculata	Jacoby,	1885 MS,	BE 700-800 Mar
Chrysogramma septempunctata Jacoby,	1891*	Sg MS,	BE 750 Ago
Dibolia	sp.1	Sg SB 630 Jul
Disonycha	antennata	Jacoby,	1884	Sg ME 550 Ago
Disonycha glabrata (Fabricius,	1781)	Sg MS,	BE Ago
Disonycha	stenosticha	Schaeffer,	1931 MS,	BE 700-800 Mar,	Sep
Disonycha teapensis Blake,	1933*	Sg MS,	BE Ago
Longitarsus	sp.1	Sg ME 550 Ago
Longitarsus	sp.2	Sg MS,	BE 700-800 Sep
Lupraea	sp.1	Db MS,	BE Ago
Macrohaltica	jamaicensis	(Fabricius,	1792)	Sg RP 380 Abr,	May
Cuadro 1.	Continúa.
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En	 relación	 al	 tipo	 de	 vegetación,	 el	mayor	 número	
de	 especies	 (39)	 fue	 registrado	en	 el	 bosque	de	 encino,	
seguido	del	matorral	submontano	(28	especies),	matorral	
espinoso	 (21),	 vegetación	 riparia	 (17),	 selva	 baja	 (5)	 y	
bosque	 de	 pino	 (4).	 En	 total	 se	 obtuvieron	 43	 especies	
únicas	a	un	tipo	de	vegetación:	los	valores	más	elevados	









Vegetación Altitud Mes de colecta
GALERUCINAE Latreille, 1802
Tribu Alticini Newman, 1835
Margaridisa	atriventris	(F.	E.	Melsheimer,	1847)* MS,	BE 700-800 Jun,	Jul,	Sep
Margaridisa	sp.2 MS,	BE 700-800 Sep
Syphrea	sp.1	Sg BE 780 Mar
Syphrea	sp.2 BE 780 Mar,	Jul,	Ago,	Sep
Systena	sp.1 RP 380 Abr,	May
Tribu Galerucini Latreille, 1802
Grupo Coelomerites Chapuis, 1875
Miraces aeneipennis Jacoby,	1888* ME 550 Ago
Tribu Metacyclini Chapuis, 1875
Malacorhinus	acaciae (Schaeffer,	1906)**	Sg RP 380 Abr,	May
Tribu Luperini Chapuis, 1875
Subtribu Diabroticina Chapuis, 1875
Grupo Diabroticites Chapuis, 1785
Acalymma	flavovittatum	(Baly,	1886)*	Sg ME 550 Ago
Diabrotica	balteata	LeConte,	1865	Db RP 440 Ago,	Sep
Grupo Cerotomites Chapuis, 1875
Cyclotrypema	furcata	(Olivier,	1808) RP,	MS,	BE 380-750 Abr,	Ago
Subtribu Luperina Chapuis, 1875
Grupo Scelidites Chapuis, 1875
Scelida	metallica	Jacoby,	1888	Db MS,	BE 680,	750 Sep
Grupo Monoleptites Chapuis, 1875



















mostró	 valores	 por	 debajo	del	 20%	de	 similitud.	No	 se	
encontró	 ninguna	 especie	 en	 común	 (0%	 de	 similitud)	














tica	 (88%)	 se	 presentó	 entre	 abril	 y	mayo,	 seguidos	 de	
junio	y	julio	(70%);	se	obtuvieron	valores	inferiores	para	
el	resto	de	comparaciones	entre	los	meses	(Cuadro	4).








Babia costalisdebaja Moldenke, 1970.	Distribución	 en	
México:	 Baja	 California	 (Moldenke	 1970;	 Andrews	 &	
Gilbert	2005).	Distribución	en	el	Cerro	El	Diente:	abril	
y	 mayo,	 550	 msnm,	 matorral	 espinoso	 (24°30’2.64”N,	
98°55’58.43”O)	 (Fig.	 7A-3).	 Observaciones:	 nuevo	 re-
gistro	para	Tamaulipas.
Tribu	Chlamisini	Gressitt,	1946















RP SB ME MS BE BP
RP — 0 0.105 0.133 0.107 0
SB 0 — 0.076 0.121 0.090 0
ME 2 1 — 0.163 0.166 0
MS 3 2 4 — 0.835 0
BE 3 2 5 28 — 0.046











Chrysogramma septempunctata Jacoby, 1891.	Distribu-
ción	en	México:	sin	registro	de	localidad	(Furth	&	Savini	
1996),	Durango,	Morelos,	Oaxaca	y	Puebla	(Furth	2006).	
Distribución	 en	 el	Cerro	El	Diente:	 agosto,	 750	msnm,	
matorral	 submontano	 y	 bosque	 de	 encino	 (Fig.	 7B-7)	
(24°32’32.13”N,	98°57’26.91”O).	Observaciones:	nuevo	
registro	para	Tamaulipas.







Margaridisa atriventris Bechyne, 1958.	 Distribución	
en	México:	Chiapas,	Veracruz	(Furth	2004,	2006).	Dis-
tribución	 en	 el	Cerro	El	Diente:	 junio,	 julio	 y	 septiem-
bre,	700	y	800	msnm,	matorral	submontano	y	bosque	de	
encino	 (24°32’6.42”N,	 98°57’15.72”O;	 24°32’35.64”N,	
98°57’24.80”O)	 (Fig.	 7A-2).	 Observaciones:	 nuevo	 re-
gistro	para	Tamaulipas.
Tribu	Galerucini	Latreille,	1802






Malacorhinus acaciae (Schaeffer, 1906).	 Distribución	
en	México:	 sin	 distribución	 previa	 conocida.	 Se	 repor-
ta	 en	Texas	 (Estados	Unidos)	 y	América	Central	 (Wil-
cox	 1951,	 Riley	 et	 al.	 2003).	 Distribución	 en	 el	 Cerro	
El	Diente:	 abril	 y	mayo,	 380	msnm,	 vegetación	 riparia	




Acalymma flavovittatum (Baly, 1886).	 Distribución	
en	México:	Campeche,	Quintana	Roo	y	Yucatán	(Mun-
roe	&	Smith	1980).	Distribución	en	el	Cerro	El	Diente:	




Metrioidea varicornis Fairmaire 1881.	Distribución	en	
México:	 sin	 registro	 de	 localidad	 (Wilcox	 1975);	 Baja	












Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Marzo — 0 0 0 0.16 0.11 0.33
Abril 0 — 0.88 0 0 0.08 0
Mayo 0 8 — 0 0 0 0
Junio 0 0 0 — 0.70 0.04 0.11
Julio 2 0 0 6 — 0.15 0.3
Agosto 3 2 0 1 4 — 0.34
Septiembre 7 0 0 2 6 12 —
Figura 6.	Riqueza	específica	de	Chrysomelidae	por	mes	en	el	Cerro	
El	Diente.
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gieren	que	 el	 número	de	 especies	 en	 el	 área	de	 estudio	
es	 superior,	ya	que	 se	obtuvo	una	 representatividad	por	
debajo	del	70%.	Sin	embargo,	la	riqueza	de	Chrysomeli-
dae	en	Tamaulipas	es	mayor	a	lo	señalado	por	Ordóñez-












































pleto	 (Coddington	 et	al.	 2009)	 e	 influye	 en	 los	 valores	
obtenidos	de	riqueza	estimada	(Magurran	2004,	Jiménez-
Valverde	&	Hortal	2003).
Variación de Chrysomelidae en el Cerro el Diente.	La	
altitud	es	una	de	las	variables	más	relacionadas	con	la	dis-
tribución	de	las	especies,	generando	su	disminución	con	
Figura 7.	Localización	de	los	nuevos	registros	de	Chrysomelidae	en	el	Cerro	El	Diente.	A)	1	=	Miraces aeneipennis,	2	=	Margaridisa 
atriventris,	3	=	Babia costalisdebaja,	4	=	Diplacaspis prosternalis.	B)	5	=	Acalymma	flavovittatum,	6	=	Disonycha	teapensis,	7	=	
Chrysogramma septempunctata,	8	=	Metrioidea varicornis,	9	=	Malacorhinus acaciae.
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el	 incremento	en	elevación,	o	bien,	generando	la	mayor	



















Řehounek 2002, Aslan & Ayvaz 2009, Flinte et	al.	2011).	
La	 elevada	 riqueza	 específica	 encontrada	 en	 el	 bosque	
de	encino	 se	puede	atribuir	 al	 ecotono	que	 se	 forma	en	
su	 asociación	 con	 el	matorral	 submontano,	 ya	 que	 este	
















chis	 sp.3	 y	Centralaphthona	 diversa fueron	 registradas	
en	cuatro	tipos	de	vegetación,	lo	cual	sugiere	que	ambas	
especies	presentan	una	mayor	tolerancia	a	las	diferentes	












donde	 las	 temporadas	húmedas	y	 lluviosas	 favorecen	 la	
abundancia	y	riqueza	de	especies	(Sánchez-Ramos	et	al.	
























mitan	 revelar	 los	patrones	biogeográficos	 reales	de	este	
grupo	en	México.	En	este	caso,	el	aislamiento	geográfico	
y	las	características	de	la	vegetación	en	el	Cerro	El	Diente	
(Martínez	 1998,	 Briones-Villarreal	 1991,	Arriaga	 et	al.	
2000),	pueden	ser	 factores	 importantes	que	en	conjunto	







74	 especies	 encontradas,	 26	 constituyen	morfoespecies;	
dichos	ejemplares	están	en	proceso	de	revisión,	por	lo	que	
no	 se	descarta	 la	 ampliación	en	 la	distribución	de	otras	
especies.
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bles	 ambientales	 asociadas	 a	 las	 especies)	 dificulta	 una	
conclusión	más	robusta	sobre	la	influencia	de	la	variación	
altitudinal	y	estacional	en	las	especies	de	este	grupo.	En	
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